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Autors de casa
Barcelona: Barcanova
És un llibre de text adreçat a persones adultes que 
volen començar a aprendre català i que es basa en el 
programa de la Secretaria de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest llibre de text utilitza 
una metodologia basada en l’enfocament comunicatiu 
per tasques, un mètode que facilita molt que l’alumnat 
utilitzi posteriorment el català a la vida diària.
Els nivells Bàsic 2, Bàsic 3, Elemental 1, Elemental 2 i 
Elemental 3 estan en preparació.
BÀSIC 1,
LLENGUA CATALANA
XAVIER ABELLÓ I JUDIT RODRÍGUEZ
MIRADOR
 Experiència del singular_AURELI RUIZ     4
DE LA VIDA DEL CENTRE
  El serè comiat d’un símbol_ISAAC ALBESA
Lliçó inaugural del curs acadèmic a càrrec de LLUÍS LLACH     0
Una altra espècie en perill: la nostra_JAUME MASSÓ 
Conferència de l’arqueòleg EUDALD CARBONELL     2
 1er Congrés d’Història de l’Independentisme Català_JOAN NAVAIS i FREDERIC SAMARRA
SECCIÓ D’HISTÒRIA     3
 TEATRE BARTRINA     4
 Escoles o Activitats acadèmiques?_JORDI AGRÀS ESTALELLA     6
 RECEPCIÓ D’ENTITAS I LLEGAT PAU TÀPIAS     7
 ESCOLA DE DANSA DEL CENTRE DE LECTURA     9
 Plaf! Plaf! Plaf!_XAVIER AMORÓS_L’HORA DEL CONTE     61
 Mundo Deportivo_SECCIÓ EXCURSIONISTA     63
 Temps era temps
SECCIÓ DE CIÈNCIES EXACTES, FÍSIQUES I NATURALS     6
 Eròtica, en català_SECCIÓ DE LLENGUA I LITERATURA     67
  LIX CONCURS EXPOSICIÓ NACIONAL DE ROSES     69
 LA NOVA ETAPA DEL CAFÈ DEL CENTRE     70
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 Bàsic 1. Llengua catalana_XAVIER ABELLÓ I JUDIT RODRÍGUEZ    
6 El vell somriure de la veritat_JORDI AGRÀS
7 Memòries d’un metge caminador_ENRIC AGUADÉ
8 Homenatges, debats i records de muntanya_RAMON AMIGÓ
 Espigoladures onomàstiques_RAMON AMIGÓ
9 El camí dels morts_XAVIER AMORÓS
 Obres completes vol. II_XAVIER AMORÓS
10 Un passeig amb els sentits, de la natura a l’art_FINA ANGLÈS
11 Un grapadet d’arròs_FINA ANGLÈS
 Cultura i literatura reusenca del segle xx_PERE ANGUERA, ARMAND PUIG, MONTSERRAT CORRETGER,   
 FRANCESC XAVIER VALL, ANTONI VECIANA, XAVIER FERRÉ, MAGÍ SUNYER I PERE GABRIEL
 Coses de Reus _PERE ANGUERA
12 De les lletres i les arts. Notes d’història cultural_PERE ANGUERA
13 100 anys de Teatre Bartrina. Reus 190-200_a cura d’ALBERT ARNAVAT    |    
 Textos de JOAQUIM BESORA, VENANCI BONET, ROSA CABRÉ,  XAVIER FILELLA FRANCESC MASSIP, JOAN  
 RAMON MESTRE, MARINA NAVÀS, PEDRO NOGALES, EVA PALAU, ANTON PÀMIES i XAVIER FILELLA, RAMON  
 GOMIS, LLUÍS GRAELLS, DOLORS JUANPERE, FERRAN MADICO
14 La casa Navàs de Lluís Domènech i Montaner_ALBERT ARNAVAT, JOSEP CASAMARTIN, MIREIA FREIXA, NÚRIA  
 GIL, JORDI MARCH, JOAN MOLET, TERESA-M. SALA, MARTA SALINÉ, JORDI SARDÀ I PIA SOBIAS 
 amb fotografies D’ARCADI VILELLA I JOAN RIUS
 Marques. Marques registrades d’empreses de Reus al Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (1886-1938)_ 
 ALBERT ARNAVAT
1 Casa i jardí_Alan Aycbourn_Traducció de JOAQUIM MALLAFRÉ
16 Aprenents i altres contes_MARC CÀMARA, IRENE SOLÀ I MARIONA TARRATS
17 Gaudí herètic_JOSEP M. CARANDELL_Edició a cura d’ELISABET VELÁZQUEZ
18 Mika i el paradís_FRANCESC CERRO
19 Mosques_JORDI CERVERA
 Talaiot_JORDI CERVERA
 El Triangle Blau_JORDI CERVERA
20 Tonet i la bruixa que no sabia riure_Text d’ALEIX CORT_Il.lustracions de TÒNIA R. ÀLVAREZ
21 Els ocells a la Conca de Barberà_MÀRIUS DOMINGO DE PEDRO
22 El cementiri general de Reus_MARTA LÓPEZ i MONTSERRAT FLORES
23 Cambrils retrats amb paraules_A cura de JOAN LÓPEZ I CARRILLO
24 Més a prop del dimoni que de Déu_CARLES MARISTANY I TIÓ
2 Serra del Montsant_JAUME MAS ROCA
26 Textos desconeguts de Fabra_JOSEP MURGADES
27 Josep M. Prous i Vila. Poemes d’amor i de guerra. Vol. 1: 1899-1931_JOAN NAVAIS ICART
28 Cap de brot_RAMON PALLICÉ
29 Petita història dels museus de Reus_Il·lustracions de PILARÍN BAYÉS
 Textos de ROSA PAGÈS
30 Vila Vermella. Carboners caçadors i tofonaires_JOSEP M. PLANAS i PUJOL
31 Història de totes les seccions esportives catalanes_JOSEP MARIA RADUA
32 La moneda municipal a Reus i el seu entorn (S. XV-XVIII)_XAVIER SANAHUJA i ANGUERA
33 Camins de muntanya. Excursions d’hivern_JOSEP MARIA SUGRANYES
34 Lucrècia_MAGÍ SUNYER
3 * Altres novetats editorials
41 EDICIONS DEL CENTRE: 100 + 13 LLIBRES_PERE ANGUERA NOLLA
42 MIRADES INTERGENERACIONALS_ROSA PAGÈS PALLISÉ 
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I Premi Pragma de Narrativa. Reus: Pragma, 2006 
Reus serveix de teló de fons perquè un parell d’històries 
que comencen a mitjan agost de 1927 s’emboliquin amb 
nous personatges i amb un seguit d’intrigues que afecta-
ran diversos sectors del teixit social reusenc. No és una 
novel·la històrica,  el que pretén és divertir el lector amb 
uns personatges i uns escenaris prou coneguts.
EL VELL SOMRIURE
DE LA VERITAT
JORDI AGRÀS
Reus: Enric Aguadé, 2006
El doctor Enric Aguadé publica, als seus 85 anys, un 
interesantíssim volum de memòries personals. “De fet, 
unes memòries és l’únic que es pot escriure quan ja es 
porta un bastó”, comentava amb ironia el doctor Agua-
dé el dia de la sessió fotogràfica al Centre de Lectura. 
Metge i caminador de prestigi, Aguadé recull mil i una 
anècdotes d’una vida intensa dedicada a la medicina i a 
la seva altra gran passió, el senderisme, que li ha valgut 
reconeixements com la Creu de Sant Jordi. Aguadé ha 
recuperat fins i tot vivències de quan era un infant i va 
viure, al pantà de Riudecanyes, visites com la del presi-
dent de la Generalitat, Francesc Macià.
MEMÒRIES D’UN
METGE CAMINADOR
ENRIC AGUADÉ
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Volum 94 de les Edicions del Centre de Lec-
tura
Recull de textos que van ser publicats en diversos mit-
jans de comunicació tals com la premsa local i revistes i 
butlletins diversos, de Reus, Alforja, Farena, Llaberia, la 
Riba o Valls, van constituir el pròleg d’uns llibres o van 
ser pronunciats a l’Associació Excursionista de Reus i 
al Centre de Lectura, entre el 1958 i 2004. Els articles 
són dedicats a textos honorífics, a temes reusencs i de 
muntanya i en el llibre es reparteixen en: homenatges, 
personatges, ciutadania, pla i muntanya, qüestió de 
noms i llenguatge. La majoria van ser escrits pensant 
en la ciutat de Reus i la peculiar visió que en té Ramon 
Amigó que, com el Gabriel Ferreter, la contempla una 
mica a distància i la veu més afavorida que si la mirés 
de més a prop.
HOMENATGES, DEBATS I 
RECORDS DE MUNTANYA
RAMON AMIGÓ
Reus: Pragma, 2006
Aquesta és la versió completa de El camí dels Morts, 
llibre de memòries publicat el 1996, que, per raons de 
l’editorial, no per censures polítiques o morals, va sortir 
a la llum amb una cinquantena de pàgines menys que 
les del manuscrit original. Ara es publica íntegrament 
per primera vegada. Els lectors que sovintegen l’obra de 
l’Amorós es trobaran amb un regal afegit, mentre que 
pels que no la coneixen es una bona manera de comen-
çar a delectar-se amb l’estil engrescador i suggestiu 
de Xavier Amorós. El camí dels morts és una crònica de 
costums, però sobretot, el retrat d’un mon burgès tras-
balsat que l’autor reflecteix amb la seva mirada caracte-
rística, tendra i irònica.
EL CAMÍ DELS MORTS
XAVIER AMORÓS
ESPIGOLADURES ONOMÀSTIQUES
Ramon Amigó
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2005
*
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OBRES COMPLETES VOL. II
Tal dia farà un any
Xavier Amorós
Reus: Ajuntament de Reus, 2006
El segon volum de l’obra completa de Xavier Amorós, 
recull gairebé tota la producció periodística de 
l’autor, amb un pròleg de Josep Murgades.
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